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RESUMEN 
El objetivo principal de la investigación es determinar la relación que existe entre la gestión de 
materiales (pronósticos de la demanda y administración de inventario) y la productividad en el área 
de operaciones de la empresa Dinet Perú SA., Callao 2014. 
A causa de los problemas que se presenta en la planificación de los materiales, estos se reflejan en 
no tener una precisión estimada de los requerimientos mensuales según los consumos obtenidos 
por los procesos logísticos y no contar con una óptima administración de inventario de dichos 
materiales, lo cual impacta en una baja productividad. 
Para el desarrollo de la gestión de materiales se pronosticó la demanda de consumo de un material 
de alta valor y el cual tiene un 80% de impacto en el área de operaciones, dada la información 
histórica de la demanda empleando metodologías de series de tiempo. Conjuntamente a ello se 
realizó un análisis referente a la administración de inventario de materiales con la finalidad de tener 
la cantidad óptima del inventario de ciclo y de seguridad. 
La población de estudio fueron los pedidos mensuales del material stretch film o film estirable que 
en total fueron 4586 rollos, realizando un seguimiento en un periodo de 18 semanas. Con respecto 
a la muestra han sido toda mi población. Los datos fueron recogidos a través de las hojas de 
reportes de mercadería (volumen m3) preparada por los procesos logísticos, hoja de control de 
materiales (Kardex) y una hoja de pronóstico de requerimientos de materiales. Los datos obtenidos 
fueron procesados a través de un sistema estadístico de SPSS, en el cual se aplicaron la prueba 
estadística del coeficiente de relación de Pearson (r). 
La gestión de materiales en el área de operaciones, pudo ser optimizada en base al uso eficiente de 
los materiales por parte de los colaboradores y utilizando herramientas de pronósticos y de 
inventario. Los resultados obtenidos mostraron el nivel de productividad semanal de stretch film, 
el índice de rotación de inventario y el % de precisión del forecasting. 
Palabras clave: Logística, Materiales, Productividad, Pronóstico, 
xl' 
ABSTRACT 
The main objective of this research ¡5 to determine the relationship between materials 
management (demand forecasting and inventory management) and productivity in the area of 
operations of the company Dinet Peru SA.,CalIao 2014. 
Because of the problems presented in the planning of materials, these are reflected in not having 
an estimated accuracy of monthly consumption requirements as obtained by logistic processes 
and not having optimal inventory management of these materials, which impacts low 
productivity. 
To develop materials management consumer demand for high value material and which has a 
80% impact in the area of operations was predicted, given the historical demand information 
using time series methods. Together this analysis relating to the inventory management of 
materials in order to have the optimum amount of inventory security cycle was performed. 
The study population consisted of monthly orders of stretch film material or stretch film rolis that 
were 4586 total, tracked over a period of 18 weeks. With respect to the sample have been my 
whoie population. Data were coHected through the leaves of reports of merchandise (volume m3) 
prepared by the logistic processes, control sheet materials (Kardex) and a sheet of material 
requirements forecast. The data were processed by SPSS statistical system, in which the statistical 
test of Pearson correlation coefficient (r) were applied. 
Materials management in the area of operations could be optimized based on the efficient use of 
materials from partners and using tools for forecasting and inventory. The results showed the 
leve¡ of weekly productivity stretch film, the inventory turnover ratio and % forecasting accuracy. 
Keywords: Logistics, Materials, Productivity, Forecast, 
